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 LESALLERGENES RECOMBINANTS : EVOLUTION DES IDEES 
  Professeur  Bernard DAVID 
   Institut  Pasteur 
 
Communément on appelle allergène toute substance organique provenant des animaux (acariens, chat, 
cheval…) et des végétaux (pollens, légumes…)capable de donner une réaction allergique, par inhalation, 
ingestion ou contact.  Or ces éléments qui représentent   des entités animales ou végétales, largement 
répandues dans notre environnement .Lorsqu’ils pénètrent dans notre organisme se comportent comme 
des antigènes et  sont parfaitement inoffensifs chez des sujets sains, ce qui a priori ne justifie pas qu’ils 
soient dénommés allergènes. Ce terme est donc restrictif, car il ne prend son sens que chez le 
sujet…..allergique ! Cette ambiguïté existe depuis le début du siècle. 
  Il faudra plus d’un demi-siècle pour comprendre que la plupart des très nombreuses substances 
hétérogènes de notre environnement induisent une réponse immunitaire en fonction de multiples concours 
de circonstances. Avant de définir la notion d’allergène, on parlera plus volontiers de sources 
allergéniques favorisant un état d’hypersensibilité immédiate dont le mécanisme consiste à synthétiser des 
IgE spécifiques. Par la suite, d’une part le développement de la génétique moléculaire et 
l’immunogénétique va confirmer le rôle primordial de notre patrimoine héréditaire dans l’établissement 
d’un état d’hypersensibilité dont la régulation est soumise à l’exposition de notre environnement etd’autre 
part la pharmaco génétique apportera sa contribution pour explorer toutes les interactions des médiateurs 
de l’inflammation. Quant à  l’allergène, généralement une protéine, où se situe « sa recherche » ? Là 
aussi, l’évolution fut lente puisqu’il fallut attendre que les progrès réalisés sur la chimie analytique des 
protéines permettent de  les séparer et les isoler  afin de pouvoir définir quelle stratégie adoptée afin de 
décortiquer ces « allergènes ».  
   La biochimie et  la biologie moléculaire seront les deux matrices qui feront progresser la recherche dans 
le domaine des protéines repérées comme molécules allergéniques. Ainsi grâce à ces travaux  
fondamentaux, on est passé en cinquante ans du concept de poussière de maison (grossièrement déjà 
nommée allergène) à la notion de molécules allergéniques issues des acariens domestiques. Il en sera de 
même pour toutes les sources animales ou végétales libérant des protéines dont certaines vont se 
comporter comme des allergènes chez des sujets génétiquement programmés. Grâce à la purification 
d’extraits allergéniques provenant de ces sources d’allergènes, à l’analyse de leurs propriétés 
biochimiques, à l’isolement de leurs molécules, à leur clonage et à la résolution de leur structure 
tridimensionnelle, il a été établi un large répertoire de ces molécules allergéniques dont la plupart ont été 
clonées (allergènes recombinants) et répertoriés dans des banques de données. Il existe une nomenclature 
internationale qui précisent les propriétés physicochimiques et enzymatiques de ces allergènes et leur 
attribue un nom et un numéro ex : Der p 1, Der P 2….Der p 23 pour l’acarien Dermatophagoïdes 
pteronyssinus, Bet v 1 pour le pollen de bouleau Betula verricosa etc…). 
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